Johannes I. Tzimiskes (969-976); Constantinopolis; 969 - 976; Miliarense; Sear 1792 by unknown














Regent(en): Johannes I. Tzimiskes  (969-976)
Münzstätte: Constantinopolis










Avers: Medaillon mit Kreuzenden u. der
Büste des Johannes zwischen I/W-
A/N auf zweistufigem Podest, das
ganze in drei Perlkreisen mit acht
Punkten
Revers: Schrift in 5 Zeilen, darüber und
darunter Punktrosette zwischen 2
Blättern
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